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A x c t i - n g  of  ti le board o f  R e ~ e n t s  of t h e  Yorc':ead L t s t e  
i t a t e  Teachers  Col lece  was held a t  t h e  c f f i c e  cf t h e  p r e s i d e n t ,  on Fr ic 'a ;~ ,  
Xarch 6,  1342, a t  13:W A. Id. The ~ c e t i n g  v.as held pursuant  to the fol ' low- 
in< c a l l  by 3on.  J o h n  V:. h o o k e r ,  C!isirman o f  t h e  Eoerd: 
Mr. "arry LaVicrs P a i n t  sville, Kentuczy 
Yr. D m a l d  E. Putnam hshl-anG, Kentucky 
M r .  E .  E .  Shannon 
------- 
F r m k f o r t ,  f icntucky 
Xrs. iil1i.e K. Yownf~, Yorenead, Krntilckv 
-- 
The 
bein:; a11 o f  t i le  
p r e sen t :  
John vier. brooker,  Chairzan 
H w r y  L c l V i ~  rs  
E:. El. Shznnon 
Xrs. A l l i e  ~ b .  Young 
C. 3. Putnaa,  b e c r c t x y ,  
members of m e  bozrd. Also presen t ,  ' i -ec icc-nt  1L 9. V a u $ . a n .  
Bppolntaent  and iualification o f  Harry LaVlers a s  a Member 
of' the bozrd-of Ree,ents: Hon. Harry L a V i ~ r s  presentee h i s  comKission 
from Honorable %en Johnson,  t iovamar,  appoin t ing  Y r .  L ~ V i e r s  a s  a 3 r r b e r  
of the Eoara o f  Regents, succeeding H o n o r a k l ~  3arry 3. R a m g ,  c k c e x x d .  
Thereupon, Yr. L a V i  rs  du ly  t o o k  t h e  c a t h  :f o f r i c e  a s  a member o f  the  
Eoard of  Rcyents.  The co;nmission t o  Vr. LzVirrs  i s  d a t x d  F'ebrucry 14,  1-342, 
f o r  e term endinir h p r i l  1, 1944. 
v:ith bill i n  t n i  amount Gf $1,503.Xl p re s&ted  t o  t n e  C 
OfFLe2r for an a d d i t i o n a l  fee f o r  r e p r c s e n t i ~ y  t i>e  c c l l e  
c o n n w t i o n  with the a f f a i r s  of Samue l  M. brad ley ,  f o r x  
extended d i s c u s s i r n s  by the m e d x r s  of' tlie h e r d  and ?r 
B u n g ,  on m c t l o n  of  Xr. Shannon, seconaed by !Grs. Y3un.g 
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connected ~ f i ~ i t h ,  o r  a r i s l n q  c r  grovi-ing o u t  sf the cl;i-s of t h e  Col lege a i . z i n s t  
Samuel il. brad l ey ,  a f o r a e r  T r e a s u r ~ r  3f tne College,  o r  : c r  l e g s 1  s e r v i c p s  
rendered the Col l cce  by Judge OViear i n  any o t h e r  m ~ t t e r s . "  
Th i s  m t i c n  was taken iri v L w  of' m d  on tke b a s i s  of t h e  
recenmendation of don. Hubert Mrred ith, i t t o r n e p  G e n e w l ,  and h i s  m o r c r a l  
o f  the l e p l  a u t h o r i t y  of thc Eoard to make t n i s  ~ a y m n t ,  a n d  the r e a x -  
ab lenes s  ~ f '  i-lie b i l l  of JLIiiFe OfRe;r, a l l  a s  s e t  3ut Ln an op- l~ion 
, rcndened by Attorney t i e n e r ~ l  Meredith unaer date of Lecezber 4, 1941, 
I i n  2. l e t t e r  a a a r e s s ~  d t o  t he  board of Regents, Vc)rcheed S t a t e  Teachers 
Lol l e r  e, Morehezd, Kentucky, r ead in?  a s  f o l l o x s :  
Eoard of Ref e n t s  
llorehead S t a t e  Teachers  College 
V o ~ ~ l , e z d ,  Kentucky 
At t en t ion :  Zen. John brosker ,  C h a i r ~ a n  
h e l a t i v e  to an inqui ry  r c c e n t i y  made of me by L r .  V L  H. 
Vaughan, P r e s i d e n t  of Uorehead State T~achers C o l l e ~ e ,  and Yr. Xarry 
Rarney, a menber of  t h e  I n s t i t u t i o n %  Board of Reren ts ,  csncerning a 
claim e h i c h  is be ing  a s s e r t e d  a g a i n s t  t he  igorehead S t a t e  T ~ c c h e r s  C o l l e ~ e  
by J u d g e  E. C. OfResr ,  of b z n k f o r t ,  K m t ~ c k g ,  
I v~ou ld  l i k e  t o  s a y  t h a t  froa t h e  f a c t s  which have becn brought 
t o  my a t t e n t i o n  concerning t h e  o r i g i n  o f  Judge 0 1 F e a r f s  claim i t  appears  
t h a t  t h e  bomd encumbent a t  t h a t  t ime was a c t i n g  i n  an emergenct7, and 
t h a t  as  a r e s u l t  of J u d . e  O t R e a r k  ernploynrent t n e  I n s t i t u t i o n  ob t z ined  
va luab le  s e r v i c e s  and reaped t h e  b e n e f l t  tt-iereof. There i s  no q u e s t i o n  i n  
~y mind as  t o  the  r e a s  nableness  o f  the o r i g i n a l  charce  when aeesured  by 
t he  services rendered, and I t h ink ,  from a a o r a l  s tandpoin t  a s  v e l l  a s  a 
l e p z l  s t andpo in t ,  t h a t  t h e  Eocrd could and should g l a d l y  accept  t h e  connro- 
mlse offer made by J u c i ~ e  Ofnear  and for t i iwl th  pay t h e  remairxier cf h i s  fee. 
Very r e s p e c t f u l l y  pours ,  
/ s /  BIubert l l e red i th  
At torney General 
On c a l l  3f t h e  r o l l ,  v o t e  on the a b o ~ e  r e s o l u t i c n  mr2s a s  
Yr. Erooke r  
Mias. Young 
Ur. Shannon 
!lr. Laviers 
Aye 
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No 
i d b u t e s  o f  IWrci? 6, 1942, continued - 
M r .  h c - . m  s t a t e d  t h a t  he ljdas vot ing "no" i n  t ,he absence of  
the submission t o  the Attcrney General  of a wrTtten s t i p u l i t i o n ,  having 
t h e  approval  of t h e  Board and a l s o  Judge OfRear, s e t t i n g  out t h e  s i t u -  
s t i o n  anc c i r c u m s t ~ n c e s  i n  connection v t t h  which Judge OfRpar f s  s e r v i c e s  
were rendered,  a s  t h e  b i l l  rendered by J u d ~ e  O'Rear r e l a t e d  t o  m a t t e r s  
a l l  o f  T ~ h i c h  occurred p r i o r  t o  t h e  time t h a t  any of  t h e  p r ~ s e n t  heye tns  
v z r e  zenbers  of  the Board. 
S h o r t l y  follo '&~g t h e  a d o p t i m  of' t h e  fo r r -go lng  f ; k so lu t i cn ,  
Wr. b u n g  coamm:catd v i t h  Judge 0fRea.r by te lenhone md then r epo r t ed  
t:, rize Board t h a t  Judge 0fR:zr  had agreed t o  accep t  t h e  c f f e r  cf Cne 
Thousand ($1,030.00) b o l l & r s  made by t h e  Eoard, In f u l l  s e t t l e g e n t  o f  
h l s  c l a i x  f o r  s e r v i c e s ,  
N e g o t i s t i x s  regarding L ' e s igna t im  o f  Col lege  a s  T ra in ing  
-- - 
Center  f o r  Naval C a d e t s :  P re s iden t  ~ a u c a n  r epo r t ed  r e  yarding ne- 
g o t i a t i o n s  t h s t  were being c a r r i e d  on wi th  t h e  a u t h o r i t i e s  of t h e  Ninth 
Naval C i s t r i c t  witn r e s p e c t  t o  t h e  es t sb l i shment  c f  a NavaJ. I r a 1 n - h ~  
& t a t i o n  a t  t h e  Col iege .  M r .  Vzughan repor ted  t h a t  he had had Letn L a p ~ i n  
and C r .  Pennebaker make a t r i p  t o  t h e  Great Lakes T ra tn i cg  S t a t i o n  t o  re -  
view and discuss t h i s  n a t t e r  w i t h  t h e  Naval a u t h o r i t i e s  t h e r e ,  
On mction of Nr. Shannon, seconded by Xrs. h u n g ,  a l l  vo t ing  
Aye, on c e l l  3f t h e  r o l l ,  i t  was - 
TTRESOLVhD, t h a t  t h e  a c t i o n  o f  P re s iden t  Vaughan i n  sending 
Cehn Lappin and D r .  Pennebaker t o  Great  Lakes Tra in ing  a t a t i o n ,  be approved, 
Fu r the r  reso lv-d  t h a t  P re s iden t  Vzughan be a t h o r i z e d  t o  a a k e  
a t r i p  t o  Kashing-ton, 2.  C . ,  t o  d i s c u s s  f u r t h e r  w i th  t k c  Naval au t l i c r i -  
t i c s  t h e r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  of e s t r ; k l i sh ing  a ' h a l n l n f  Sta t icm a t  t h e  
Col lege.  
Establishment af School Yej r  on a  Q u a r t e r l y  E ~ i s l s :  +cs ieen t  
Vauphan recoamnded ,  i n  accordance wi th  t h e  a c t i o n  of o t h e r  b t e t e  Co l l e r c s .  
+ I 
t h z t  t h e  s c ~ o o l  y e a r  be changed f r o g  a semester  t o  a q u a r t e r l y  b a s i s ,  each 
q u a r t e r  being f o r  an ehven-vweks per icd ,  the  change t c  be e f f e c t i v e  i n  
June,  1342. 
On a o t i c n  o f  Nlr. Shannvn, 211 vo t ing  Aye, t h e  r econmnda t ion  
of P r ~ s i d e n t  Vauphan w w  apprcved,  2nd i t  was ordered t h a t  e f f e c t i v e  In 
June, 1942, t n e  Col lege ye& be chsn. ed t o  a  q u a r t e r l y  b z s i s ,  e w h  q u z r t c r  
being for an eleven-vL e m s  pe r i cd .  
g ran ted :  
Lezves of Absence: The fol1ov;ing l eaves  o f  a b s r r x e  vxre  
- 
1. George Young, I n s t n ~ c t o r  of  H i z t o r : ~  i n  t h e  ' h a i c i n g  Schoo l ,  
c a l l e d  t o  tne s e r v i c e  v5th  t h e  krxea Forces ~f t h e  United S t a t e s ,  
2 .  Douglas, Johnson, J e n i t o r  Science Eui1";ng. 
IJinutes of Yarch 6, 1342, continue:d - 
I E l e c t i o n  of i r e  Wm. H e  Vzughan - a s  h - c s i c e n t :  - O r .  xloticn of 
I %r. ~ h a n n o n T s e c o n d e d  by !dr. Putnam, 211  vo t ing  Aye, on c a l l  of the r o l l ,  
C r .  ~ t i l r i a ~  E, Vaughan was r e e l e c t e d  a s  P r e s i d e n t  of t n e  Morehead S t a t e  
Teacners  Col lege,  f o r  a term ~f f o u r  years ,  beginning J u l j  1, 1942, et 
an  annual  s a l h r y  of Five  Thou sand ($5,000.00)  D o l l a r s ,  
The board was unanimous i n  exp re s s inc  to Dr. V ~ u p h a n  its 
p l e a s u r e  i n  h i s  r e e l e c t i m  a s  P r e s i d e n t  of t h e  College and c o , " ~ ~ e n d i n g  
hin on h i s  accomplishments for t n e  Col le  e  s i n c e  t ak ing  o f f i c e  ns P r e s i -  
d e n t ,  
Reso lu t i on  on Pass- -2f Hon. Harry A. Rarney: The fo l lowing  
- -  -- ---- 
r e s o l u t i o n  was unanimcusly adopted: 
"The Eoard of Hegefits of t h e  !dorehead Xt s t e  T e a c ~ e r s  Col lege,  
a t  t h i s  t n e  f i r s t  a e e t i n g  of h e  Board s i n c e  t n s  unt imely d e a t h  of t h e  
lion. Harry H. Ramey, a memberof t h e  Eoard, d e s i r c s  t o  r e c c r d  on its 
r eco rds  an exp re s s ion  nf t n e i r  sorrow a t  the pass ing  3f a  beloved f r t e n d  
ana t h e i r  a p p r e c i a t i o n  sf t n e  s e r v i c e s  rendered by him a s  a  aenber  of t h e  
P o t r d ,  by t n e  f c l l owing  r e s o h t i c n :  
lfkn a l l -T t5se  Providence has seen f i t  t o  remme f r o n  x r  
s i d s t  a beloved friend. In t x  person of Yon. licrr:; EI. Rrrrney, e cember 
-f the Bosrd of qegen t s  zf % o r w e a d  S t a t e  Teachers College.  
Lecn xeaber  o f  t n e  board,  a s  a e l l  a s  t n e  people o f  i t i s t e r n  
Kentucky, a r e  bereaved by %he l o s s  cf  a very  dea r  m a  t r u e  f r i e n c .  P h  
Raaey loved riis f r i e n d s ,  and a l l  men x-e l l ,  znc i t  a s  natur:.l a s  
t n ~  n i g h t  fo l lowin ;  t h e  day t h a t  they  should l o v e  hin. 
?&re Ramey, es a member of t he  Board of Repents, served N c r ~ h ~ a d  
~ t a t e  Teachers Col lege devoted ly?  f a i t h f u l l y  and x e l l  from t h e  d a t e  o f  his 
a p p o i n t m n t  i n  A p r i l ,  1940, t o  h l s  unt imely d e e t h  on Januery  14,  1942. 
Th i s  s e r v i c e  was no ordir iary  m e ,  bu t  a s e r v i c e  env i s i sned  
by a purpose v:hLch consecra ted  his very b e d  t o  t h e  p re sen t  and f u t u r e  
growth of this c o l l e g e  and a s e r v i c e  which he rendered a t  211 t imes  w i t h  an  
i n sp i r i r l g  en thus i ssm and u n l i m i t e d  energy. M r .  Raxey n o t  o n l y  showed h i s  
l o y a l t y  and h i s  l o v e  t o  t n e  Col lege  throu$ h i s  u n t i r i n g  work a s  a xenber 
of  t n e  Board of rie,.ents, but  evidenced f u r t h e r  ?roof of his l o p l t y  and 
suppor t  by sending deserving s t u d e n t s  t o  t h e  Co l l ege  a t  3f.s oan exvcnse. 
In t h e  pass ing  of M r .  Raaey, t h e  P re s iden t ,  t h e  bo i rd  of Repents and t h e  
e n t i r e  C o l l q e  have su f f e r ed  a g r e a t  and an a c u t e l y  f e l t  l o s s .  
The P r e s i d e n t  and t h e  board o f  Be ren t s  of Morehead S t z t e  
Teachers  Colle;e express  t h e i r  deep syapathg t o  ? i rs .  hameq 2nd e n c h  ~ e n k r  
o f  h i s  faai l : ,  . 
Pres i i i en t  Vaughan is hereby d e s i g m t e d  t~ .'end a  copy cf t i i i s  
r e s o l u t i o n  t o  %r. Hsrney's fami ly ;  a l s o  t o  t h e  P r e s s  i n  t h i s  s c c t i o n  of  Ken- 
tucky ,  and i t  i s  ordered tnat t h i s  f i eso lu t ion  be spread upon t h e  Ifltnute Eook 
o f  the board of Regents of !torehead o t n t e  Teacners Co1le;e." 
I t  ~ ~ t z s  ordered t h a t  a  copy of t h i s  Hesolut ion be 
t h e  f e o i l y  of !,!re Ramey; a l s o  t o  each rjf t h e  Morehead papers  
p spe r s  a t  ~ s h l a n d  and S a l y e r s v i l l e .  
Commerce Course Reduced t o  One Year: P r e s i d e n t  
---- --- 
r epo r t ed  tAat  t h e  Com~erce  Course, h e r e t o f o r e  e s t a b l i s h e d  a t  
had now been r ~ d u c e d  t o  a p e r i o d  of one year .  
3e2t  t o  
and t h e  
V au g ha.n 
t h e  Col lege,  
h a p l a m e n t  of Aayxona - L. Johnson, I n s t r u c t o r  in_Comerce:  
On moticn of Mrs. Young, seconded by Xr. LsViers ,  a l l  vo t ing  Aye cn c a l l  
of t h e  r o l l ,  t h e  employment by i . ' rcsident Vaushan of Raymond U. Jchnscn s 
I n s t r u c t o r  i n  Comaerce, e f f e c t i v e  k'ebruary 1, 1942, a t  a  m o ~ t h l y  s a l a r y  
of One Hundred F i f t y  ( $ 1 5 0 . ~ 0 )  Do l l a r s ,  was approved and r a t i f i e d .  
T r i p  of E a s k e t b a l l  Tcsa t o  Ka-nsas Ci ty:  P r e s i d e n t  Vaughan 
brought t o  t h e  a t t e n t i o n  of t h e  Board t h a t  t h e  College E m k e t b a l l  Tea2 
had been s e l e c t e d ,  topetr ler  w i th  t h e  b a c k r t b a l l  ~eaaa -o f  Nurray a t a t e  
Teachers  Col lege ,  a s  t h e  t w c  t e a x  t o  r e p r e s e n t  Kentucky a t  t h e  National  
b a s k e t b a l l  Tournament now being held a t  Kanszs Ci ty ,  ? i i ssovr i .  
J o s e p h  & Joseph% C1ai.r f o r  Arch i t , ec t  ana h n e i n e e r i r g  b c s :  
Messrs. Jo seph  k Joseph appeared before  t h e  Board and U i s c u s r ~ d  m t t e r s  
i n  ccnnec t ion  with t h e  bill rendered by them cover ing a r c h i t v t u w a l  and 
eng ineer ing  f e e s  claimed t o  be due them i n  connec t ion  ~ i t h  t h e  work on 
t h e  daa a t  the reservoir a t  t h e  Power P l a t .  W s x s .  Joseph  anci J o s m h  
expla ined  what had been done by them and presen ted  vz r ious  b lue  a r i n t s  
and p r o j e c t  e s t i m t e s  prepared by them and s u b z i t t e a  to l i k .  P.  A.  au tno r f -  
t i c s  i n  connec t ion  w i t h  t h e  dam and r e s e r v o i r  p r o j c c t .  ?&ess rs .  .Joseph and 
Joseph  s t a t e d  that  they es t imated  t h e  t o t 2 1  c o s t  of t h i s  v-crk, both  t h a t  
completed and s t i l l  t o  be completed, a t  a  t o t a l  of Ninety-four Thousand 
($94,000.00) Ljollars  . 
On z - t L m  ef Xr, Putnam, xconded  by X r .  Shannm, P r e s i d e n t  
Vaughan and Mr. Rice were a p ~ o i n t e d k  a ~ o a n i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o s t  
af t h e  v o r k  a t  t h e  kc, x k e  a  c a r e f u l  ~t25:; :f t::€ c l a k  f o r  s e r v i c e s  
wesen ted  by : l i e s ~ r s .  J o s e p h  & Joc;eph, s ~ c  mGce L f i d l l  r e p o r t  ta t h e  ? G Z Y ~ .  
f *  - T i t *  ~xr.cL.. ; . . :  ~f Bond Ismes:___ Xr. C. A .  L x a s  o f  a t e i n  Bro thers  
snd Boyce, hnd J J ~ .  Evsns, b'inance Of'i'icer of the k p a r t z e n t  of  E d u c : l t i m ,  
a p p e s r e d  i ; i f a ~ * e  3 2  Cddrzl and df ; : cxsed  t h e  p o s c i b i l i t i e s  of r e f  ilir=iici,n;r t h e  
bond i s s u e s  o f  t h e  Col lege now ouLstandin= on t n e  Power P l a n t ,  t h e  bovsf 
L o r x i t o r y  anu t h e  Science Bui ld ing .  
On m: , t i on  of Xr. E ~ J J ~ C ~ ,  zewn2xd by X r s .  Y c u n ~ ,  all vot lng  
Aye, P r e s i d e n t  Vaughan anc Xr. Shannon xere  appotnted as  a c o n a i t t e e  t o  
c o n t a c t  t h e  Band Houses who had purchased o r  handled t h e  bond i s s u e s  35' tCe  
CollcL:e and t o  develop t n e  p o s s i b i l i x i e s  3f m r k i n g  ou t  a Progrza  far re- 
f inanc  ;ng t h e  p r e s e n t -  i s s u e s .  
On motion duly  made 
M w  ----.----- 
S e c r e t a r y  
and seconded, t h e  meeting adjourned.  
